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Субъект преступления, предусмотренного ст.111 УК РФ 
 
Субъектом умышленного причинения вреда здоровью может являться 
любое вменяемое физическое лицо, достигшее четырнадцатилетнего возрас-
та.  
Российское уголовное право признает субъектом преступления только 
физическое лицо. Юридические лица уголовной ответственности не несут. 
Законодательством ряда зарубежных стран допускается и уголовная ответ-
ственность юридических лиц (США, Франция, Индия). 
Чтобы быть способным ответить за свои поступки и нести уголовную 
ответственность, лицо должно иметь определенный уровень сознания, что 
связано с достижением достаточного возраста. Малолетний не осознает со-
циального значения своих действий, а иногда не понимает и их фактического 
характера, и не способен предвидеть последствия своих действий. 
Определенный уровень сознания и социального развития приобретает-
ся с достижением возраста, когда под влиянием семьи, школы, социального 
окружения подросток понимает, что хорошо и что плохо, в каких случаях его 
действия могут причинить вред другим людям и обществу. 
Достаточный уровень социального сознания позволяет предъявить 
несовершеннолетним требования сообразовывать свое поведение с правила-
ми, установленными в обществе. Поэтому несовершеннолетние могут нести 
ответственность за совершение преступлений. 
Необходимым признаком субъекта преступления является вменяе-
мость, т.е. наличие достаточного психического здоровья, при котором лицо 
способно понимать характер своих действий и их последствий и руководить 
своим поведением. 
Необходимым условием уголовной ответственности является наличие 
вины у лица, совершившего общественно опасное деяние (ст. 5 УК РФ). 
Лица, страдающие психическими расстройствами и в силу этого не 
способные сознавать характер совершаемых ими действий или оценивать их 
социальное значение, а также не способные руководить своими действиями 
из-за поражения волевой сферы психики, не могут действовать умышленно 
или неосторожно, т.е. проявить вину в уголовно-правовом смысле. 
Поэтому, рассматривая дела об общественно опасных деяниях, совер-
шенных лицами, не способными нести уголовную ответственность и при-
знанных невменяемыми, суд выносит не приговор (решение о виновности 
или невиновности), а определение. 
Лица, не понимающие фактическую сторону своих действий или их 
социальное значение, не могут быть субъектами преступления. Такие лица 
нуждаются не в исправлении путем применения наказания, а в лечении. По-
этому необходимым признаком субъекта преступления, наряду с достижени-
ем определенного возраста, является вменяемость. Определение вменяемости 
разработано доктриной уголовного права. 
«Вменяемость есть способность лица сознавать во время совершения 
преступления фактический характер и общественную опасность своих дей-
ствий (бездействия) и руководить ими, обусловливающая возможность лица 
признаваться виновным и нести уголовную ответственность за содеянное, 
т.е. юридическая предпосылка вины и уголовной ответственности»1. 
Душевнобольные и страдающие психическим расстройством лица не 
способны осознавать фактическое или социальное значение своих действий 
или не способны руководить ими. 
Привлечение их к уголовной ответственности и применение к ним 
наказания были бы неоправданной жестокостью. 
Среди лиц, признаваемых вменяемыми, встречаются лица, имеющие 
какие-либо отклонения в психической сфере. Среди подобных дефектов пси-
хики можно назвать психопатии различной степени, слабоумие в степени де-
бильности, хронический алкоголизм и др. 
Лица, имеющие указанные дефекты психики, отдают отчет в своих 
действиях и способны руководить ими. Поэтому они соответствуют призна-
кам вменяемости. Однако способности осознавать характер своих действий и 
их социальное значение, а также руководить ими у этих лиц снижены, огра-
ничены, а волевые качества ослаблены. 
В ст. 22 УК РФ утверждается принципиальное положение, что лицо, 
которое во время совершения преступления в силу психического расстрой-
ства не могло в полной мере осознавать фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, подлежит 
уголовной ответственности. 
Только невменяемость является обстоятельством, полностью устраня-
ющим ответственность. Однако суду необходимо учитывать особое психиче-
ское состояние лица в момент совершения преступления, что может служить 
основанием для смягчения наказания. При этом суд должен учесть характер 
и степень общественной опасности совершенного преступления, степень 
психического расстройства лица, совершившего преступление, и все другие 
обстоятельства дела. В этих случаях суд может наряду с наказанием, а также 
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в случаях освобождения от наказания, назначить принудительные меры ме-
дицинского характера. 
 
